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ACCION ha sido denunciado 
Leemos en «República»: 
«El señor Palència nos manifestó que había 
denunciado al fiscal el periódico de las derechas 
A C C I O N , por publicar un entrefilet re lacionado 
con la Ley de Congregaciones religiosas.» 
—•—î a=c= 
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'El Comité ejecutivo de la mino-
ría socialista partidario de la 
aceptación 
Para los madres 
f 
El min's,r0 Estado señor Zulueta ha d;cho en G inebra : «!Po-
¡uíííos de Silesia, perseguidos y humillados!, la Sociedad de 
cjones debe defenderlos. Nosotros en España lloramos todav ía 
los judíos expulsados por los reyes católicos». Estes pa labras del 
0 fior Zulueta s o " del mismo tipo de las que no hace todavía un 
* ai decía en uno de los centenarios de Madrid con ocasión de ' 
una fiesta de fraternidad cívicica el ' e l e g i d o de las "logias: « N o - 1 . 
totros, ya lo sabéis los Masones, somos modelo de tolerancia» No 
nos interesa ahora investigar si el señor 'Zulueta es masón o no. 
Nos basta con saber que su criterio es el de la masonería. Zuluet- t 
abre su corazón generoso para acoger a los judíos perseguidos. 
Los masones incapaces de p e r s e g u í a nadie predican por todas 
portes esa hermosa tolerancia, p a r a que cf?da uno h a g a lo que 
quiera, pero resulta que Zulueta y un grupo fuerte de masones se 
han sentado en los escaños del Parlamento. Zu'ueta desde el b a n -
co azul dijo al emitir su voto: «Mucha tolerancia, mucha c o m p a -
«¿n oara 'os judíos, pero nada de tolerancia, ni de compasión p a -
sión paru i , t- , r r ; en la que se dice qse el Comité ha 
rncon os frailes y monjas españoles. ¿Quién se v a a compadecer 7 i 
raconw» / J A i r* 'A A J I O ^ 0 razones personales que 
de unas muieres como l -5S Hermanas de la C a n d a d que educan . . y n . . , f 
fleun ' • -i -i J — o i *« i i ; impiden a l señor Besteiro la forma-
eon arandes scjcrmcos miles y miles de niños? La Masoner ía , los . / , ^ , . , 
ton9 , ^ . w j . . . , ' ^ l ó n de un Gobierno y aun cuando 
dioutados masones también dijeron: «nosotros somos los portaes- , ^ , . 
. • • . a . •» , i el Comi té respeta su cri terio no 
tandartes de la tolerancia». Por eso, no podemos consentir que 
Los radicales creen que su partido sufrirá 
las consecuencias 
¿De quién son ios 9 
Reunión de! Comité E j e c u t i v o 
soc ia l i s ta 
Madr id .—A las once de la ma-
ñana se reunió el Comité E jecut i -
vo del part ido social ista, 
i A esta reunión asist ieron los 
j tres ministros social istas dimis io-
inar ios y varias personalidades del 
part ido. 
I También asistió , el señor Bes -
teíro. 
I Terraida la reunión el señor Prie-
i ío dió a ios periodistas una nota 
700.000 niños se eduquen «m las escuelas católicas. Q u e los padres 
de Familia han solicitado a - o y ó , eso no es argumento. Y a lo dijo 
i quiera prejuzgar la act i tud del par -
i í ido si se ofreciese el encargo de 
formar gabinete por el Presidente «nun mitin de acci6n republicana hace pocos días el señor N o a u e -
, ... JJ j i . j i- • i a las personas del par t ido sociahs-
roi, «hay que arrancar la libertad de educar a los padres de F o m i - ' r , . 
^ ¡ t a que no se encuentren en el caso 
" j y en las condiciones del señor Bes-
la t u m b a i í e i r " ' 
lia, porque lo ; padres de Famil ia son católicos; y un padre de 
milla católico no tiene derecho a educar a sus hijos». 
Zulueta, ha derramado en Ginebra lágrimas sobre 
dolos judíos perseguidos en el siglo X V y en A l e m a n i a en el siglo 
XX/pero Zulueta no sabe qué es llorar cuando se persigue a 
60.000 relig osos y rel igiosas en su propia patr ia. Las escuelas c a -
tólicas están a m e n a z a d a s de muerte. Se cerraron una veintena de 
Colegies de Jesuítas. La sustitución ha sido un gran f racaso. Ahora 
se quieren cerrar trás de 5.000 Colegios y será también un gran 
fracaso, pero los masones modelo de tolerancia dirán:'«Las escue-
las te han cerradr*, pero nosotros hemos l ibertado la conciencia 
del niño.» Los padres de Famil ia reclamarán, pero ¿qué importa 
lino saben lo que se traen entre m a n o s ? 
Y entonces cuando todas fas escuelas católicas estén cerradas 
habrá que levantar en Madr id un monumento, una mural la o con 
otras palabras, un muro de las lamentaciones para que al l í v a y a n 
Im políticos amigos de los judíos a llorar, no la catástrofe p e d a g ó -
gica sino la desgracia de los judíos españoles expulsa d ps en el s i -
glo XV por los Reyes Católicos; y a ambos lados de las puertas de 
Ia muralla, pondremos también nosotros dos magníficas esculturas 
0,8a4os coiodrilos de ramando lágr imas. 
Enrique HERRERA O R I A 
, Ex-Consejero de Instrucción Pública 
Inhibida la reproducción). 
L a reunión de la minor ía 
Madrid . -7-Tambiéi i se reunió la 
minoría del part ido social ista, asis-1 j 
t iendo a la reunión los tres min is -
t ros. 
ran te algún tiempo con el Jefe del 
Estado: 
A l salir dijo a los periodistas: 
— N o he tenido más remedio 
que declinar el honroso cargo que 




Yo me voy ahora a l Congreso. 
Indalecio Pr ie to en P a l a c i o 
A las doce y cinco de la mañana 
llegó a Palacio don Indalecio Pr ie-
to l lamado por el señor Alcalá Za-
mora . 
A l entrar d i jo a los reporteros: 
— Y o , señores, ignoro lo que pa -
sa. N o se para qué se me l lama. 
Seguidamente penetró en el des-
pacho del señor A lca lá Zamora. 
A l a s a l i d a 
Desde jas doce hasta la una es-
tuvo conferenciando el señor Pr ie-
to con el Presidente de la Repúbl i -
ca, 
A esta hora el min is t ro d imis io-
nar io abandonó el despacho del 
jefe del Estado y al salir d i jo a los 
periodistas. 
I! ID 
iCrisis total del Gobiernol Desde 
los ciudadanos españoles no 
mn de otra cosa. Más que c i r -
u ar' J ^ m b ó la noticia en todos 
?0 ámbitos de España y la nación 
g ^ J i n o ^ P desús 
La crisis se veíd veriil% se mas. 
C m SUe5e (lecirs(>· Y ' sin 
Ihd-t Pr0dujo «norme y pro 
4 las fu 0nd3C!ón humana frente 
% r!¡ertes a t i n g e n c i a s de la 
ya c0n ,SUCÍ,S0S más esperados, 
^blor!"81?8 de desco 0 bien con 
v?nir CAS f mUido' síemPre, al 1osCK i0nan d csPíritu de 
%o b , 1 cuaI si se datase de 
^ v i s t o . Las grandes ale-
as grandes catástrofes se mas 
^ i o c ^ 1?Var iabkm^te de UIia 
^ D e n e u 0 r p r e s a ' I o mismo si 
^ Pas íUas que si se presen-
S c i a b ? 05 y u n t a d o s . Se 
N t o Z , 3 crisi3. pero diríasc, a 
^ qui 3 imP^s ión de las gen-
S ^ ú T / halIamos ante una 
H s ;ada novedad. Las cont i -
resistencias a plantearla 
-He aconsejado al señor A l ca -
A l sal ir , el señor Prieto dno que i , /7 1 c • i A \ 
. ] / i l á Zamora la reorganización del 
se suspendía la reun ión mientras !r> . . A- • • « 1 n • 
• w A , - e ¡Gobierno dimis ionar io y el Presi-
el iba a Palacio l lamado por el jefe ! j * u A A s. 
o T j i dente me ha encargado de fo rmar 
del Estado. u- , 
Gobierno, encargo que me honra 
B e s t c i r o decl ina el encargo d e ! y abisma. 
formar G o b i e r n o j Yo he expuesto al señor A lca lá 
Madr id . — Esta mañana, poco Zamora que tenía necesidad de 
después de las once, l legó a Pala-1 consultar con la Comis ión Ejecut i-
clo el señor Besíeiro. | va de m i par t ido y a hacerlo voy 
Este estuvo conferenciando d u - ahora, pues creo seguirá reunida 
aassaacassa^, — — | CU el CongrCSO. 
E n el C o n g r e s o 
Madr id . — Cuando Prieto hubo 
das, Jbate en las cimas del más 
alto torreón una veleta feble, que 
se agita convulsa, s in norte f i jo.. . ^ l legado al Congreso, los periodis-
Con todo, aquella alegría popu - |tas que allí hacen in formac ión le 
lar, que aludíamos, en los pr ime- preguntaron: 
ros momento» de la cr is is , es un | —¿Va usted a formar Gobierno? 
claro e i;ebatable expommte de l j - E s t o y , encargado de fo rmar lo 
estado de ánimo de la mayor ía de | y eso es todo—di jo el in terpelado. 
la nación. Quiere signif icar y de i , j» , • 1 * L 
„ . , c . „ t? - u L o s r a d i c a l e s soc ia l i s tas 
hecho signif ica que España ha r e -
cogido, el in terminable m e m o r i a l , ! M a d r i d . - U n periodista pregun-
una relación densa de agravios, i t ó esía tarde en cl Congreso a l 
que quieren l iquidar de una u j señor G o m á m . 
otra manera. | —¿Redactarán ustedes los rad i 
cales socialistas un programa en Se tramitan las consultas. M u y 
const i tucional. P«ro icuán pocas 
veces los l lamados representantes 
' de l pueblo reflejan cl verdadero 
en momentos y circunstancias, que 
parecían adecuados e inc luso obl i -
gator ios, contr ibuyen, seguramen-
te, a just i f icar más esa sensación 
de extrañeza. 
Y , a pesar de todo, bien pudiera 
acontecer que nos encontrásemos 
ante una tempestad desencadenada 
en un vaso de agua. 
Reflejan las informaciones perio-
dísticas el júb i lo que la cr is is ha 
producido, en general, a la op in ión . 
Pero mucho y muy fundamental-
mente nos tememos que esí^. rego-
cijo quedará en f lor de un día. No 
siempre se tiene la valentía de 
afrontar y resolver los graves pro-
blemas con ánimo resuelto. 
La crisis actual tiene una en - ¡mayor número de votos obtuv ieron 
traña muy honda. N o se traía del 
f racaso, o del desgaste, simPle-1 cíales como se quiera, pero de una 
mente, de unos hombres; presen j indudable elocuencia aleccionado-1 hecho a los social istas, 
ciamos la quiebra d¿... «un est i lo», ra . 
De l «nuevo esti lo» que tantos que-
brantos y desasosiegos ha produ 
cido en la nación. Y , a l paso de la 
turbia tonentera , sólo acertamos 
a ver en las or i l las débiles cañas 
que se doblan, no recios muros 
que la conlengan y fuercen el en 
cauce. 
E l viento huracanado, que t ron -
cha y derr iba tantas cosas venera-
caso de un Gobierno de concentra-
ción? 
—Nosot ros tenemos un progra-
estado de ánimo de éstet Los con- ma- ¿Qué usted? ¿Que l o 
sultados suelen atender más al i n - j cor temos?-contes tó el señor G o -
terés de los part idos, que al interés i m^"z* 
d é l a nación. No se o lv ide, ade- j L o q u e d i c e n l os r a d i c a l e s 
más, que no entran en el círculo de Madr id . - ^Micn t ras se celebraban 
las consultas aquellos g rupos , que ; las reuniones de la míuor ía y dc 
Comité del Part ido social ista, a l -
en las ultimas elecciones, tan pa r - í gunos diputados radicaleS comen 
del Poder 
a " 
Todos coincidían en que un Go-
m e r a esto úl t imo tenido en cuen- bierno SOciaiista 
t a /Segu ramen te , no. jAh l en tal 
caso se acentuará el d ivorc io. Y , 
cuando aparecen en la vida de los 
pueblos divorcios internos tan p ro -
fundos, la crisis del Gob ierno no 
son más que etapas obl igadas de 
otras crisis más iraporíaníe» y más 
definitivas... 
José Bru Jardí 
a estas alturas 
no servirá más que para destrozar 
al par t ido radical e incluso los de 
derecha republicana y beneficiar a 
los elementos agrar ios y de Acción. 
Popular, que obtcndí ían un f o rm i . 
dable estirón a cuenta de aquel los. 
L a opinión de Q a l a r z a 
Madrid.—E1 señor G a b - z a ¿c-
Con el presente subíítuio ha pu-
bl icado, n o ha mucho, cierta acre-
ditada revista española un artículo 
del cual copiamos los párrafos que 
van entrecomil lados. 
»Cuando José, con tiernas l ág r i -
mas, abrazando a su padre que 
legaba a Egipto, le presentó a sus 
dos hi jos, Manasés y E f ra im, le 
preguntó Jacob: Qu i sun isti? (Quié-
nes son estos?)—Son los h i jos que 
el Señor me ha dado, 
«¿Tendrán ahora los padres que 
repetir esas palabras, no para pre-
sentar sus hi jos al anciano que con 
amor entrañable se apresura a ben-
decirles, sino para l ibrar los del t i -
rano qnc pretende arrebatárselos? 
Porque, para los part idar ios de la 
E S C U E L A U N I C A , no es el maes-
tro un representante o encargado 
y auxi l iar de ios padres de fami l ia : 
los padres son, como los maestros, 
delegados, del Estado, y unos y 
otros no tienen más atr ibuciones 
que las que el Estado les confiere. 
«¿Quién podrá aguantar tales 
dislates?» 
Nc; los niños no son del Estado. 
Son, en pr imer lugar, dc sus pa-
dres, a quienes se los ha dado Dios 
para que los eduquen. 
»Dice muy bien cl arzobispo de 
Auch : « jEl n iño del Estadol ¿Pero 
no se levanta una protesta; unáni -
me contra tan absurda pretensión? 
»La voz de la naturaleza, que 
reclama sus imprescindibles dere-
chos; la voz de la sangre que pre-
gona sus reivindicaciones; la voz 
del corazón, unido indilublemente 
a ese ser querido; \$ voz del amor; 
la voz de la abnegación que quiere 
seguir sacrif icándose por él Y 
todas esas voces serán siempre 
bastante poderosas rpara ghogíir la 
cía esta tarde en los pasi l los de la 
Cámara a algunos diputados so-
cialistas que éste par t ido está ob l i -
gado a aceptar el Poder. 
Prieto a l Minister io de la 
G u e r r a 
Madr id .—La reun ión del Comité 
Ejecut ivo ¿el Part ido socialista 
duró hasta las dos de la tarde. 
A esta hora sal ió el señor Prieto 
y se d i r ig ió a l Min is ter io de la 
Guerra. 
Se cree que el objeto de esta 
visita no es otro que el deseo del 
señor Prieto de ponerse de acuer-
do con los miembros del gabinete 
d imis ionar io ] nSH 
A l terminar la reun ión que en 
Guerra celebró con sus compañe-
ros el señor Prieto, éste fué inte-
r rogado por los periodistas: 
—¿Puede usted faci l i tarnos ya 
alguna noticia? 
— N o hay nada por ahora . La 
entrevista que acabamos de cele-
brar no ha tenido otro 'objeto que 
el de dar a conocer a mis compa-
ñeros dimisionar iosiel encargo que 
de formar Gobierno me ha conferi-
do el Jeje del Estado. 
Estes señores—añadió Prieto— 
no ven el menor inconveniente en 
que el part ido social ista examine 
el ofrecimiento. Así, pues, a las 
cuatro de la tarde me reuniré con 
el Comité Ejecut ivo y con la mino-
ría 50cíalisí.i er: cl C j n g r c : o . 
del Estado, por muy fuerte que sea 
para decir le: «No; el n iño no es, 
ante.todo, vuestro. Es del padre y 
de la madre, como el bien más que-
r ido y más tiernamente amado». 
Se hal 'an los padres en estos 
tiempos ante el mayor y más en-
carnizado enemigo que han tenido 
jamás. En otros t iempo podr ían 
robarles sus riquezas. Aho ra ame-
nazan con robarles lo que vale í n -
finit?mente más: con robarles sus 
hi jos. 
Y , lo que es peor, que tal amena-
za viene precisamente de quien más 
obligado está a protegerle: del mis-
rao Estado. 
E l Estado le dice al padre de 
famil ia: 
«La educación de fus hi jos me 
pertenere a m i en las Escuelas, y 
yo quiero que la educación sea 
íaíca». En otros t iempos, el Estado, 
verbigracia, el español, decía a los 
padres de fami l ia: «No te preocu-
pes por la educación de tus hi jos 
¿n la escuela. Yo fundaré Escuelas I 
graluiías que sean una prolong-n 
d ó n de la famil ia. S i en el seno de 
¡as famil ias c l n iño respira un am-
biente rel igioso en la escuela tam-
bién lo respirará». 
¡Pero hemos progresado muchol 
Ahora el Estado habla dc ot ro 
modo a los padres de fami l ia ; aho-
ra les dic?: <Yo fundaré escuelas 
para tus h i jos ; pero ya sabes: como 
yo soy laico, tu h i jo , en la escuela, 
lambién lo será aunque tu , padre 
de fami l ia, seas catól ico. E n tu 
casa, el Crucif i jo preside lamida de 
famil ia, pero, como yo tengo las: 
riendas del Poder, tu te someterás 
a lo que mando Y el padre de 
familia se «ve obl igado a la estafa 
pedagógica», que con él comete el 
Estado educador. E:-tás só¡o,: y yo 
puedo más que tú . 
Por esto, los padres, no deben 
estar solos. Por esto van agrupán-
dose, en toda España, como lo h i -
cieron en Bélgica, como en Franc ia , 
como donde que cl laic ismo, secta-
rismo dir íamos mejor, ha ido des-
lizándose y apoderándose de los 
gobiernos de algunas naciones.jPor 
eso han ido engrosando las A s o -
ciaciones de Padres de Fami l ia ; 
para decirle a l Estado: «Mis h i jos 
no son tuyos, que son míos, y si 
tu tratas de quitármelos yo sabré 
luchar para defenderlos. Yo soy el 
educador nato de mis h i jos , y y o , 
y los demás padres de fami l ia que 
piensen como yo , or ientaremos, 
unidos, las escuelas, de nuestros 
hijos. Que para eso nos asociamos; 
para crearlas, como las crearon en 
Bélgica; y hacerlas t r iunfar , como 
t r iunfaron allí.» 
Una gota de agua no es un t o -
rrente; pero de muchas gotas de 
agua unidas se forman las catara-
tas que con soberano poder se 
transforman en fuerza gigantesca. 
As i , bajo este pensamiento, y 
con admirable ejemplo que nos 
dieron las naciones en las que, a n -
tes que ia nuestra pasaron por 
nuestras angustias, surg ieron las 
Asociaciones católicas de padres 
de famil ia, pr imero, y las escuelas 
católicas después. Y , ellas van 
abriéndose paso a través de toda 
España y van mult ipl icándose más 
cada día por las provincias de 
nuestra católica nac ión. 
— ' — — — 
Página 2 ™ ACCION 
I F I C H A S T U R O I E N S E S 
* MOSQUIEIRUELAV ^ 
IV 
El día 12 de Abril de 1429, el R«y don A'fonso V de Aragón agre -
ga la Comunldcjd de Teruel ol r^íno de Aragón y con tal motivo es-
cribió sui célebres memorias justificativas e! notoble jurisconsulto don 
Gaspcr Castellot, natural do Mosqueruela. 
Las ordenanzas de la Comunidad do Teruel y villa de Mosquerue-
la fueron confirmadas por Felip» V, y en esta villo se conservan en su 
archivo gran número de Privilegios, Despachos, Cartas, Ordenanzas, 
Concordias, Transacciones, Compromisos, Sentencias arbitrales. Mo-
jonera», Protestas, Requerimiento?, Absoluciones, Notificaciones y de" 
más papeles que hocen referencia o dicha Comunidad. 
Tan copioso es este archivo que ocupa diez y siete cajones con 
quinientas setenta y cuatro documentos originales, a cual más intere-
sante, para la verdadera historia de Teruel y gran parte de so pro" 
vlncia. 
En la posibilidad de citarlos todos, enumeraremos algunos docu-
mentos que existen en el archivo de Mosqueruela para que^se paten-
tice el valor incalculable de ese^orchivo. 
Allí existen los originales siguientes: Privilegio de don Alfonso 
sobre franquicias de la Comunidad.-Traslado auténtico por el cual 
•I Rey don Jaime restituye los provincias a la dicha Comunidad.— 
ídem hecho en Cortes, del Rey don Martín de los fueros de la Ciudad 
de Teruel.—Compromiso otorgado por la ciudad y Comunidad en 
poder del señor Rey don Juan.—Copia de una carta del Rey don Pe-
dro al capitán de Teruel.—Provisión del Rey don Fernando, en que 
manda que los judíos no puedan habitar en los Lugares de la Comu-
nidad.—Fueros del Rey don Pedro pertenecientes a los antiguos de la 
Común dad de Teruel y Mosqueruela. -Carta de la Reina doña María 
para que la villa de Mosqueruela pague pecha.—Renunciación del 
infante don Juan, del privilegio de primogenitura.—Sentencia arbitral 
entre la ciudad de Teruel y la Comunidad, sobro herbajes y repara-
ción de muros y vallas de Teruel, del año 1349. En el armario prime-
ro se encuentra un libro muy grande, en ol qua están los Fueros de 
Sepúlveda y diferentes privilegios de la Comunidad 
Esta breve relación de documentos, muchos de ellos originales e 
inéditos existentes en el archivo de la villa de Mosqueruela patenti-
zan y demuestran que es e! nrchivo más importante de la provincia 
de Teruel y tiene un valor documental incalculable. 
En el año 1531 se dió a la imprenta una obra interesantísima de 
Micer Juan del Pastor, titulada: <Suma de Fueros de las ciudades de 
Santa María y de Teruel y de la villa de Mosqueruela» que es de las 
más notables de la bibliografía turolense. Hay publicada otra obra 
interesantísima titulada «Insaculación y Ordinaciones de la Comuni-
dad de Teruel y villa de Mosqueruela», hechas por don Miguel Jeró-
nimo de Castellot, mandadas imprir siendo Procurador General don 
Pablo Mezquita, que también reviste una gran importancia para la 
historia de Teruel y la villa que nos ocupa. Es un libro de 195 pági-
nas, con el escudo de la Comunidad grabado en madera. 
H. S. 
EPORTES -
Anoche sal ió con dirección a A l -
cañiz el equipo turolense Ique .en 
dicha ciudad contenderá hoy con 
e l Campeón del bajo A ragón . 
Este «once» todavía ha sufr ido 
modif icaciones de ú l t ima hora , o 
de «rajamíento» de equipiers, como 
ustedes quieran leer. 
Más no obstante, los organiza-
dores creyeron imprescindible mar-
char a la ciudad hermana y allá se 
fueron con el siguiente «elenco» 
deport ivo: 
Tropel ; Cata lán, Saéz; Aspas(F.), 
Otra tormenta 
Ayer, es las pr imeras horas de 
la tarde, descargó sobre nuestra 
población una tormenta con fuer 
tes truenos. 
E l agua que cayó fué poea. 
Sor ia , Saz; Estevan (D.), Pérez, 
Calvo, Jover, Nove l la . 
La derrota que puedan suf r i r (el 
foo tba l l es muy loco) no nos coge-
r á de sorpresa, pero si consigen lo 
que buscan y que ya es un hecho, 
podremos decir: 
«Ya vendrán t iempos mejor es».. 
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QUI 
IPIKUEIBAXS ¥ MÀVZON1E 
PAMA AIDQUIMIIMILOS 
1.a Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja de cambios especial 
Eje trasero más robusto 








8. Bastidores fuertes,|yJríg¡dos 
C a s a Central 
Irdi. di la Sepfibtiu. 25 
T E R Ú E L 
A U T O - S f l b Ó N 
José María Morera 
Sucursal 
B L A S C O , 4 
A L C A Ñ I Z 
C e n t r o s o f J c s a S e s 
G o b i e r n a c iv i l 
Ayer mañana vis l íaron a !ü p r i -
mera autor idad civi l éz la p rov i n -
cia: 
Don Francisco López, de A lba-
rracín; Comisiones de Manzanera 
y de obreros de Terne'; don Pedro 
Fcccd, abogado; propietar ios de 
los bares Pedralva y America a. 
Ayuntamiento 
Mañana celebrará sesión ord i -
naria la Corporac ión mun ic ipa l . 
E n su orden del día f igura , como 
asunto, de más impor tanc ia , un es-
cri to (le la Sociedad «Aguas de 
Gu idalaviar» sobre el aumento de 
tari fas en el abastecimiento de 
aguas. 
Instrucción pública 
El Ayuntamiento de Peñarroya 
de Tastavins solicita la creación de 
dos escuelas uni tar ias, una de n i -
ños y otra de niñas, 
— Se remite a l minister io el expe-
diente incoado por el Munic ip io 
de Olba sol ic i tando la creación de 
una escuela mixta servida por 
maestro en el barr io «Ventas Nue-
vas». 
— Se extienden cert i f icaciones de 
prácticas a la alumna Cinta So r r i -
bas de Aguaviva, y al a lumno Juan 
Bacha. de Lechago. 
— E l Ayuntamiento de Aguav iva 
solicita la visita de inspección re-
glamentaria para poder elevar a 
definit iva la creación prov is ional 
de dos escuelas en aquel mun ic i -
pio . 
— E l Cohsejo local de Oliete so-
licita instrucciones para poder 
atender a la numerosa matrícula 
escolar de aquella v i l l a . 
— Ha sido nombrado maestro de 
Torre del Compte, en concepto de 
cursi l l ista de Valencia; don Salva-
dor Roger. 
Registro civil 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos.—Francisco Medar-
do López Lorente, h i jo de Is idoro 
y Agust ina. 
María Fuertes Fus t rán , de Ber-
nabé e Isabel. 
María Terrén Torrec i l la , de Sal -
vador y Lucía. 
María Cloti lde Fúster Sanz, de 
Pablo y María. 
Fel iciano Lizaga Urb iz íondo, de 
Braul io y Ama l ia . 
V ic tor iano Vicente Maícas, de 
R o m u a l d o ^ Brígida. 
Diputación 
Por el concepto que se ind i -
ca, ayer mañana ingresaron en 
arcas provinciales las siguientes 
cantidades los pueblos que igua l -
mente se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Corbalán, 236<84 pesetas. 
Jatiel, 285*95, 
Tribunales 
En el Tr ibuna l de lo Contencio-
so-administrat ivo, don Macar io 
Crespo, inspector de cédulas per-
sonales, ha interpuesto recurso 
contra acuerdo del Tr ibuna l eco-
nómico-administ rat ivo de esta pro-
vincia, de 28 de A b r i l ú l t imo , des-
estimando la reclamación entabla-
da por el mismo contra acuerdo 
de la Comis ión gestora de la D ipu-
tación prov inc ia l , imponiendo a 
doña Andrea Andrés Muñoz cédu-
la personal de la tar i fa 1.a, clase 3,a 
por el año 1931. 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la Z A P A T E R I A D E 
L O Z A N O , Ramón y Cajal. 57 
nciq _____ 
• ¡-.¡isa a Diputación Ayer e ^ De 
de lai 
Sufragios 
El día 12 del corr ienle mes cúm-
plese el quinto aniversario de la 
muc rte del que en vida fué distin-
guido convecino nuestro don Ma-
r iano Muñoz Nougués, que falleció 
en Teruel, 
A l recordar a nuestros lectores 
la triste efemérides, les rogamos 
asistan a alguna de las misas que, 
por el eterno descanso del alma 
del f inado, se celebrarán mañana 
lunes, de ocho a doce, en la iglesia 
de Santiago, de esta ciudad, todas 
las cuales se apl icarán en su su-
fragio. 
Con este mot ivo rei teramos en 
esta fecha nuestra sincera condo-
lencia a la dist inguida fami l ia del 
f x t i n to . 
H los maestros que han de lomar 
parle en los próximos corsillos a I 
yreso en el Maoislerlo M m 
La « A C A D E M I A ;TUROLENSE» 
dedicada única y exclusivamente a 
la preparación del Magister io, abre 
un curso intensivo de clases orales 
y por correspondencia para aten-
der a la capacitación y or ientac ión 
de los maestros que deseen tomar 
parte en los Cursi l los a ingreso en 
el Magister io Nac iona l mandados 
convocar por orden del JMinisterio 
del día 6 de los corrientes, inserta 
pn la «Gaceta» del día 8, para lo 
cual cuenta con un cuadro de P ro -
fesores especializados en Pedago-
gía, Didáct ica, Metodología, Orga 
nización Escolar, etc., que es una 
garantía de magnífica preparación. 
Muy en breve también, empeza-
rán las clases de preparación para 
la convocatoria de ingreso-oposi-
c ión a la Escuela N o r m a l en el 
próx imo Septiembre. 
Dirección, « A C A D E M I A TURO-
LENSE>. - -Juan Pérez 9, 2 , 0 - T e -
ruel . 
Conforma anunciamos, el fkisa-
' 6o ('ía 9, por la n o c h r , celebró 
i sesión ord inar ia la Comis ión ges-
! tora de la Corporac ión provincia l . 
I Presidió don Ramón Segura, 
i quien dió cuenta de las gestiones 
1 por él realizadas en Madr id en los 
I Minister ios de la Gobernación, 
i Agr icu l tura y Obras públicas para 
la concesión de aux i l i os económi-
cos que remedien, en lo posible, lo 
triste si tuación en que han queda-
do los damnif icados por las ú l t i 
mas tormentas e inundaciones; y 
la Comis ión acordó quedar entera-
da, d i r ig i rse al señor ministro de 
Agr icu l tura en demanda de aux i -
l ios para los damnif icados y solici-
tando el envío de personal técnico 
para la real ización de las necesa-
rias peritaciones, y publ icar una 
Circular en el «Boletín Oficial> in-
v i tando a los Ayuntamientos de 
esta provincia cuyos términos mu-
nicipales hayan sufr ido las conse-
cuencias de las, tormentas a que se 
d i r i jan , por medio de instancia do-
cumentada, a esta Corporac ión a 
f in de tenerlos presentes en caso 
de que por la Super ior idad se ac-
cediera a lo sol ic i tado. 
Ap robó las altas y bajas ocurr i -
das en el Hosp i ta l provincia l y 
Casa de Beneficencia. . 
Acordó desestimar la instancia 
del vecino de Vi l le l Leopoldo Pé-
rez Gómez, sol ic i tando auxi l io de 
lactancia para su h i jo gemelo Ra-
fael, por satisfacer una coatr ibu-
Seccíón religiosa 
Misas a hora fi ja para hoy po r 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada 
media hora desde las si-?te treinta 
hasta las doce. 
Santiago,—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San A n d r é s . - M i s a s a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se expl icará el Catecismo 
para adultos. 
Merced,—Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me 
dia. 
San P e d r o , - M i s a de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capil la del Hospi ta l de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
las seis. 
Santa Teresa,—Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara —Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Mart ín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
EIL AGUIIILAV 
MODELO BE m m T DE H E L O 
M A D R I D 
DepBsiíario para U provincia de Tawi-
M i i E O P. Pérez M m 
Piquer, 20 2 0 
Santa Eulalia 
óca lU ld h* 
gratísima impresión cl 
do en el festival Ceiebr 0 
capital de provincia cOnd0en^ 
del nombramiento dp 1« ^ v o 
Teruel.» C o r i t a 
Como s iben los lectores p, 
mer premio ha sido otoroL Pri-
nerrnosa 
la mujer turo lense. Cuvo 
don Luis A l c u s a ^ e ^ J^ 
que c o n s u v a l ^ a p i ^ / ^ K 
nado, al trazar esa U?v;:0;: 
de elegancia y sabor turo! íe 
ardua labor que 
cabo en la prensa turolen' ^ 9 
Son incontables la k l i a L -
que con tal motivo h / S ^ 
ellas deseamos una f fe 
muy sincera.—J. Ganés ' 
Perales 
Enciaia de una de las casas ̂ 1 
l lamado «Barrio alto» result! 
muerto un hombre a consecuenci 
de haber tocado un cable de ab 
tensión. 
Jf |"C<fy0¿Í ^ Cecino 
Fél ix Mando Excusa, de 66 anos 
de edad, casado, subió al tejado 
de su casa con intención de repa-
rar unas tejas para evitar la gote-
ras de la l luvia. 
Sin duda alguna debió tocar uno 
de los cables de alta tensión que 
procedente de la fábrica de luí 
«Virgen de la Peña» pasa a baja 
al tura del tejado y murió electro-
cutado. 
E l Juzgado hizo el levantamien-c ión superior a la f i jada en el Re-
glamento de la Casa de Benef icen- j to del cadáver. 
cia- (Oliete 
Idem el prohi jamiento del niño 1 
expósito Bernard ino Gracia por» E( vecino Manuel CasodLáña-
los cónyuges y vecinos de Mislata Ua denunció a José Aranda Alqui-
Leopoldo Lecussón y Teresa Mar-1 ra r porque en unión de su esposa 
t ínez. 1^ h i jo tomó una buena cantidad 
Idem el ingreso en la Casa de Íde l fruto de cerezas de una finca 
Beneficencia en concepto de acogi | € n c l a ^ d a en la partida del «Río 
dos de Micaela García y de sus h i - ; d^ Alloza.» 
jos Abe l , Mar ía y Juan José Ramos, 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
de Vi l lafranca del Campo. 
Idem el ingreso en la Casa de 
Beneficencia como acogido de lac- , 
tancia de Migue l Garc ía , de Mora ¡ Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
de Rubic los. Joaquín Arnau, 8 
Quedar enterada de una comu- ; , ! T I ^ 
nicac ión del Ayuntamiento de esta' . ' m r AnÁni 
Capi ta l sol ici tando la colaboración j Ü U I S H l O n S O r e m a n Q U í 
de esta Diputac ión para la conce- j Abogado 
s ión por la Super ior idad de a u x i - ' . r , r •«! < TERÛ  
, . j Paza de Carlos Castel, i ' r 
l íos económicos con que poder so-
correr e indemnizar a los perjudi-
cados por las ú l t imas tormentas. 
Idem id . de un Decreto de la Pre-
sidencia del Consejo de ministros 
referente a honorar ios de l o s a r - les devengados durante 
quitectos. i mes de Mayo por el P ^ 0 " 3 ^ , 
Desestimar la petición de los porero de la imprenta proveí-
necesidades de aquel Establecí' 
Aprobar la relación de ^ 
Ayuntamientos^de Ola l la , Collados, 
, Valverde y Cuencabuena, solicitan-
do la prolongación del camino has-
ta la estación del Carainreal, por 
no estar inc lu ida en el plan pro-
v incia l de caminos vecinales. 
Acceder a la var iante solicitada 
por el Ayuntamiento de Celia en 
el camino de esta local idad a Broi i -
chales por Monterde, a condición 
de que el aumento de obra que 
pueda exist ir sea de cuenta del 
Ayuntamiento recurrente. 
Aprobar la nómima de las in -
demnizaciones que por el servicio 
de inspección técnica y fiscaliza-
ción de los caminos vecinales co-
¡responde abonar por cuenta del 
pasado raes de Mayo al señor i n -
geniero jefe de Obras públicas. 
Idem la nómina de las gratif ica-
..iones y dietas devengadas duran-
te el pado mes de Mayo por las 
Brigada» provinciales para ei estu-
dio y redacción de ios proyectos 
de caminos vecinales. 
A u t o r i z j r al señor delegado de 
de la Casa de Beneficencia para 
que ordene la adquisic ión de va-
r ios artículos con destino a las 




rente el pasado mes deMay0CoPr 
el Tr ibuna l provincial de 
íencioso administrativo. |al 
Idem una factura del * ^ 
don Tomás Fuerte por ™ 
de mater ial servido a 1 ^ a -
c i ó n , - y otra por la 
ción de ejemplares ^ 
electorales de esta V ^ . ^ 
Idem una factura dei is. 
don Vicente Herrero por dela 
tro de leña para la caiei 
D iputac ión. ^ÍTÜCCW í 
Autorizar la ^ c o ^ o ^ 
un muro desplomad0 P0CaS3 pro 
las últimas lluvias en la ^ ^ a f 
vi n las 
señor 
d presupuesto d e j 
sentado por 21 
provincial 
ir^1 
i e oficina de 'a otíW 
mentes al p r . m " 





de esta pro vincia-
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In iplin k IB lie pEílHiDfiD i M Me 
sl ètesM-91^ '©Vil 
IÜÍBÍ ei ta expiíi is! JÉ 
loorado el asilimlenla É los grupos antes mayorilarlos lalte conssouir el de las opeslcleass repuicaaas 
KÜnfl bür,a s a n g r e n t a » - d i c e 
* Gil Robles 
En ello estriba, precisamente, el prlotlpai obstáculo que eucootrará Prieto en el desarrollo de sus 
Madríd.-Los per iod is tas pre ! 
untaron a l ' señor GiP Roblen s u ! 
parecer sobre el proyectado Go- ¡ 
Jicrno presidido por el exmín is t ro ' 
de Obras púb icas señor Pr ieto. 
El señor Gíí Robles les contestó: i 
personalmente estoy de enhora- j 
buena y recibo felicitaciones que i 
acepto con agrado, pero opino que | 
es la burla más sangrienta hecha' 
al país, ya que se l lama al par t ido 
más repudiado. 
Con la anarquía que existe en el 
campo y las cosechas a este Go-
bierno se le l lamará «el Gobierno 
del hambre». 
Lo que dice Botella Asensi 
Madrid.—El señor Botella Asen- j 
si decía esta tarde que ahora los í 
socialistas si l legan a formar Go- , 
bierno podrán hacer desde el P o - j 
der la revolución democrática o , 
irse a su casa. 
—Mi juicio desde el pr imer mo- j 
mento es que los socialistas a l j 
advenir la República debieron go-
bernar, porque s i lo hacían con 
éxito tendrían ahora 250 diputados 
y si fracasaban tendrían solamen-
te treinta o cuarenta y no sucede-
ría lo que sucede ahora que como 
tienen 110 diputados n i gobiernan 
ellos ni dejan gobernar a los de-
más. 
¡A que, no! 
Madrid.—Parece que el requer i -
miento hecho a los federales de 
que colaboren en la formación del ( 
nuevo Gobierno presidido por e l : 
señor Prieto será contestado a f i r -
mativamente condicionando su co-
laboración a que sean abolidas las 
leyes de excepción y a que se c o n -
ceda una amplia amnist ia que al-
cance desde las extremas derechas 
a las extremas izquierdas. 
Prieto visi ta 
Madr id .—A las 
de la tarde Prieto 
pacho de Besteiro. 
Después fué a ' l 
Ejecutiva de su part ido. 
Se sabe que se h?.n cursado te-
il s i ; c 
a B e s t e i r o U n a n o t a de l a m i n o r í a 
cuatro y media j s o c i a l i s t a 
entró en el des-1 Madr id.—Terminada la reun ión 
i de la minor ía social ista se faci l i tó 
a reunión de la a ia Prensa la siguiente nota: 
—«Expuesto por el señor Cargo 
, Cabal lero el ̂ proceso de la crisis y 
k g r a m a s a los miembros provin-1 ei encarg0 que ei Presidente de^a 
cíales del Comiíé Nac iona l Socia- Repúbiica hecho al señor Prieto 
l ista a f in de que vengan a Madr id para formar Gobierno, la minor ía 
para icuni rse si ello fuese pr te iso . expuso su cri terio unánimemente 
A l parecer existen discrepadas favorabie a dicho intento», 
entre los diputados de la m ino r í a ! « ^ M J 
socialista acerca de la aceptación I S e 8 Í ó n m U y aí?, tada 
y no aceptación del Poder. ! Madr id .—Al parecer la reun ión 
Entre los part idar ios de la n o . de los radicales social istas se está 
aceptación del Poder f igura el se-. celebrando en un ambiente de gran 
ño r Jiménez Asua que ha manifes- • agitación. 
íado que está dispuesto a r e n u n - ' Frecuentemente se oyen en el 
c i a r a su acta de diputado s i el salón en que se celebra la reunión 
par t ido socialista acepta el Poder, fuertes campani l lazos. 
pues no quiere corapatir la res-1 E l señor A lbornoz ha sal ido ya 
ponsabil idades de esta aceptación. , dos veces para ¿enterarse de los 
E l Comi té E j e c u t i v o y la m i n o - ;acuerdos de los socialistas y para 
r ía soc ia l i s ta aceptan | conferenciar con algunos de el los. 
Madr id .—A p cuatro de la ta r - L o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s acuer -
de se reunieron nuevamente la m i - • ^ a n c o l a b o r a r 
nor ia socialista y el Comité Ejecu-1 Madr id .—A las seis y media ter-
t ivo del par t ido en el Congreso. ; minó la reunión de la minor ía ra -
Terminada la reunión. Prieto d i ó ' dical social ista, 
a los periodistas las siguientes n o - ; A l salir, el señor Baeza Medina 
t ic ias: • (j i j0 a jos inforraa(jores de \à Pren-
—La Comis ión ejecutiva y la ! sa: 
minoría han acordado autor izarme ¡ ' ^ c - J J i 
. . ^ . , —De conformidad con los acuer-
nara que intente la formación de . J • j , /•> . , 
Gob ie rno . idos adoPtadc)S por el Congrcso.del 
Ahora comienza para m i una |Parti(30 recientemente celebrado, 
nueva v ida. j l os radicales social istas co labora-
A las ocho y media me t ras lada- , remos en el Gobierno del señor 
ré a Palacio. «Prieto, ya que para nosotros las 
Seguidamente Prieto entró en el personas nada significan.» 
despacho de los minist ros, donde ; _ . 
conferenció con los señores Azaña i Pr ieto v is i ta nuevamente a l 
y G i ra l . Pres idente 
Reunión de minor ías | Madr id.—Poco después de las 
M a d r i d . - A l mismo tiempo que y íreinta de la tarde a 
la de los social istas terminab a l a s , P a * a f 0 el Jefe del Estado, 
reuniones de las m i n e r a s de Ac - ' A las siete recibió la visi ta 
ción Republicana y radical-socla-, senor P a -
l ista, i 
tal punto que sí me fallase a lguno 
m¿ consideraré frac-asido en mi 
empeño y daré p o : terminadas mis 
gestiones. 
Probab lemente - te rminó dic ien-
do el señor P r i e t o - m a ñ a n a a me-





M d d r i d . - U «Gaceta» de hoy 
Pub ica una orden de Instrucción 
^c^ rando jubilado a don Manuel 
p^nfcuiez Marín, caíedrético de 
2 a p9 y Química del Instituto de 
2 ^ a o z a de Teruel . 
cu ^ êQ3 anunciando a con-
urso de traslado la provis ión de la 
^ t r ^ y Qufmica áe] 
Marín0 0 Manuel Hernández 
61 Tribunol de Garantías 
4 e c ^ ' : H 0 y 3 Pdlad0 el 
G4HV o U y d d T í i b u n a l de 
qUe * * vonst i tqcíónálcs para 
hTm:xá° por el Presidente 
^epúblic a. 
Mad E n , ibcr íad 
loeQ .^d'~~Esta mañana fué pues 
rio, cl eríad el marqués de Teno-
i i io^^91 fué detenido anoche con 
Un cj eI incidente que hubo en 
«>ciali^eníre eníre él V «! diputado 
^18^ señor Mulfio. _ 
Sé sabe que en ambas reuniones 
se trató de las condiciones en que 
entrarían a colaborar en el Gob ie r -
no que intenta formar Prieto. 
Parece ser que la mayor dif icul 
tad estriba en la provis ión de la 
cartera de Gobernac ión, pues no 
entra en los cálculos del señor 
Prieto que sea ocupada por un so-
cial ista por no tener gobernadores 
el part ido «n provincias y sobre 
todo por no querer echar sobre sí 
y sobre el part ido la responsabi l i -
dad inherentes al mantenimiento 
del orden públ ico. 
En cuanto a la determinación de 
los grupos que han de ser l lamados 
a colaborar con los social istas, 
quienes han de decidir, pues a ellos 
se les ha ofrecido la presidència 
del nuevo Gobierno. . 
A l parecer se pretende que estén 
representados los mismos grupos 
parlamentaeios que en el anterior 
Gob ie rno extendiendo la colabora-
c ión a los federales a quienes se 
Ies ofrecerá una cartera. % 
Según parece hasta ahora no hay 
más (Asignaciones que' la de Aza-
ña para lá cartera de Guerra y tai 
vez Largo Caballero para la de 
Trabajo . 
N o se sahe aun si De los Ríos 
cont inuará en Instrucción o pasará 
a este Minister io o t ro socialista. 
Parece ser que a Sánchez Román 
se le ofrecerá también una cartera. 
Conferenció éste con Alca lá Za • 
mora durante más de media hora 
y al salir d i jo a los periodistas: 
—He venido a dar cuenta al Pre-
sidente de los acuerdos adoptados 
por la Comis ión Ejecut iva de mi 
part ido y de mi minoría que me 
autorizan a formar Gob ie rno . 
Yo había i^dicho que, para el lo, 
no me bastaba contar con la ma-
yoría de los sufragios, pues èn el 
momento en que una minor ía dis-
crepase yo declinaría el encargo 
de formar Gob ierno, 
E n la reunión del Comité E jecu-
t ivo, el acuerdo se tomó por unani-
midad. En el grupo par lamentar io 
nueve diputados vo taron en contra. 
Son los que siempre fueron opues-
tos a la colaboración y ahora no 
han hecho sino rat i f icar su c r i te r io . 
Ahora—añad ió Prieto—empiezo 
una carrera de obstáculos; de m u -
chos obstáculos que no sé si podré 
vencer. 
Lo más prob able es que caiga en 
alguao de ellos, quizá en cl pr ime 
ro. Yo he de tropezar con grandes 
dificultades; sin emb ¡rgo me dis-
pongo a cumpl i r el encargo recibi-
do, sin gran confianza de éxi to. 
Antes de nada pienso consultar 
con mis compañeros d imis ionar ios. 
D^ré pr imero cuenta por cortesía 
al señor Azafta que debe estar en 
el Congreso . 
Tengo por b?.se del nuevo Go-
bierno el d imis ionar io y esto hasta 
Pr ie to v is i ta a A z a ñ a 
Madrid.—Desde Palacio marchó 
el señor Prieto al Minister io de la 
Guerra en el que se encontraban 
los señores A z a ñ i y Zulueta. 
Conversó el señor Píieto con el 
pr imero por espacio de un cuarto 
de hora . 
A la sal ida, como se viera rodea-
do de gran número de periodistas, 
les d i jo : 
—¿Qué importancia tiene uno a l -
gunos días? 
Después añadió: 
—He venido a sol ic i tar del señor 
Azaña su colaboración para for-
mar gobierno al cual le he pedido 
con todo respeto y val iéndome de 
mis escasos recursos dialécticos 
para convencerle, que forme parte 
del mismo. 
Como un periodista le pregunta-
ra si había accedido el señor A z a -
ña, el señor Prieto contestó: 
—Ahora se reunirá la Minor ía 
de Acción Republicana para deci-
dir . 
Como los reporteros le ins is t ie-
r o n para que el señor Prieto les 
adelantara impresiones, este les re-
pl icó: 
Impresiones no, que suelen fa l -
tar, más tarde, acaso les pueda dar 
not ic ias que esas no fal lan. 
L o s r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s a c e p -
tan l a co laborac ión 
Madrid.^—Después de la confe-
rencia que con el señor Prieto tuvo 
esta tarde el señor Sa lmerón , d i jo 
éste a los periodistas: 
—Prieto me ha pedido la cola-
c ión de la minor ía radical socialis-
ta y yo se la he ofrecido. 
A la reunión de la minoría r ad i -
cal social ista no asistieron n i A I -
i bsrnoz n i Gordón Ordax . 
del ¡ Se aceptó la colaboración dentro 
¡ o fuera del Gobierno que se forme 
pero no se habló del número de 
carteras. 
Prieto cuenta con los r a d i c a l e s 
s o c i a l i s t a s 
Madr i d .—A las nueve y media 
de la noche abandonó el señor 
Prieto el Congreso para d i r ig i rse a 
su domic i l io . 
Part ic ipó a los periodistas que 
desde al l í celebraría algunas con-
ferencias urbanas e in terurbanas. 
—Después de celebrar esas con-
ferencias ¿no podrá faci l i tar algu-
na nota?—le preguntaron los re 
porteros. 
— N o — d i j o el señor Pr ie to—. 
Desde casa i ré al Min is ter io de la 
Gobernación y al l í quizá pueda de 
a r l es algo. 
—¿Cuenta con la colaboración 
del part ido radical socialist¿? 
.. —Sí, me la han comunicado. 
—¿Con la minor ía de Acc ión 
Republicana? 
— N o me la han part ic ipado to-
davía, porque no ha terminado la 
reun ión . 
Y sin añadir más, el señor Pr ie-
to^moníó en su coche y se d i r ig ió 
a su domic i l io . 
Acción R e p u b l i c a n a pone la 
decisión en m a n o s de A z a ñ a 
Madr id .—A las diez de la noche 
terminó la reunión de la minor ía 
de Acc ión Republ icana. 
E l señor Azaña, a la sal ida, no 
hizo manifestación a lguna a los 
periodistas. 
E l señor Ruiz Funes, j^ fe de la 
minor ía , entregó una nota a la 
Prensa en la que decía qu^ en la 
reunión que acababa de celebrarse 
el señor Azaña dió cuenta de que 
el señor Prieto había sol ic i tado su 
fl "rail!.. W i l a - C i i M j i c o 
[stamaiana salió de Taiiiadael ' M o H o s , , 
colaboración para el nusvo Go 
bierno en el Min is ter io de la Gue-
rra y que en caso de no serle otor-
gada, éste decl inaría el encargo 
que le había hecho el Presidente 
de la República. 
La minoría de Acc ión Republica-
na dió un voto de confianza al se-
ñor Azaña para que este resolviera. 
Todavía no se sabe la actitud 
que adoptará el señor Azaña, sobre 
si está dispuesto a aceptar. 
E n b o c a c e r r a d a no entran.. . 
soc ia l i s tas 
Madr id .—El jefe del part ido ra-
dical don Ale jandro Ler roux mar-
chó hoy a su finca de San Rafael 
donde permanecerá hasta la solu-
ción de la crisis del Gobierno. 
Et señor Martínez Barr ios ma-
nifestó a los periodistas que se l i -
mita a 'eer las noticias y los co-
mentarios polít icos de la Prensa y 
que en el momento actual se reser-
vaba el . juic io sobre la formación 
del nuevo Gobierno. 
Visitando a Azaña 
Madi id .—La reunión del señor 
Prieto con el señor Azaña duró 
escasamente cinco segundos. 
A l sal ir Prieto manifestó a los 
periodistas: 
— H a sido una reun ión breve 
pero muy sat isfactor ia. E l señor 
Azaña me ha ofrecido la colabora-^ 
ción de Acc ión Republ icana en 
términos generales. 
—¿Colaboración personalmente 
en el nuevo Gobierno el propio 
señor Azaña? 
—De eso hemos hablado. Yo le 
he expresado m i satisfacción por 
la colaboración de Acc ión Repu-
bl icana. 
Seguidamente, el señor Prieto 
marchó a cenar a su domic i l io . 
No estará completa la lista h a s -
ta m a ñ a n a 
Madr id.—Se sigue creyendendo 
que Prieto no logrará tener forma-
da la l ista del nueuo Gobierno 
hasta mañana a mediodía. 
N o se sabe cómo se distr ibuirán 
las carteras. 
Tampoco se conoce el elcance 
del nuevo Gobierno n i cual pueda 
ser su programa. 
N i el mismo Prieto tiene seguri-
dades de llegar a formar lo , pues 
ezisten dif icultades que no han 
transcendido al púb l ico . 
Lo que si parece seguro es que 
Prieto pretende dejar terminadas 
hoy mismo sus gestiones, 
Nuevas manifestaciones de 
Prieto 
Madr id .—A las doce de la noche 
Prieto hizo las siguientes manifes-
taciones: 
—Mis gestiones se han l imitado 
hasta ahora a buscar la colabora-
c ión de aquellos grupos polít icos 
de la mayoría, que eran la base en 
la que se asentaba el Gobierno di-
mis ionar io . 
He logrado el asentimiento de 
todos ellos incluso el de la «Es-
querra» catalana. 
Pero ahora pianteo yo a los gru-
pos el problema de ampl iar la ba-
se parlamentar ia del nuevo Go-
bierno. 
Ha hablado con los radicales so-
cialistas que han mostrado su asen-
t imiento. 
Mañana a las doce se reunirá la 
minor ía social ista. 
Por hoy he terminado mis ges 
t iones. 
Pueden ustedes marchar a des-
cansar tranqui lamente pues hoy no 
habrá más not ic ias. 
M i deseo es buscar una base 
Scvil!-.'!.—A las cu ií^o y cuarento 
y cinco rainuíos de ¡a tarde em-
prendieron el vuelo ñ Bu /nos A i res 
los aviadores Barbr rán y Coll c i i 
el avión «Cuatro Vientos». 
El aparato se elevó en el aeró 
dromo de Tablada, haciendo u n 
despegue magnífico y dando una 
vuelta a La Gira ida. 
Los intrépidos aviadores han 
recibido antes de su vi ;je muchas 
cartas y varias estarnpds, entre 
ellas una de la «Virgen de Cobre», 
Patrona, de Cuba y orra de Nuestra 
Sfñora de Guadalupe Patrona de 
Méj ico. 
E l av ión lleva una carga de seis 
mi l k i l os . 
—¿Será ministro en el nuevo 
Gobierno el señor Azaña? 
—Ese es m i mayor deseo. 
—¿Porqué busca usted la am-
pl iac ión de la basé par lamentar ia 
del nuevo Gobierno? 
—Porque así lo desea el Presi-
dente de la República y ta l es mí 
propio deseo. 
—¿En esa ampliación entrarán 
también los radicales? 
Yo he de procu ar que en'.ren 
todas las fuerzas republicanas par-
lamentarias. 
— E l señor Maciá desea que una 
cartera la ocupe el señor Compa-
nys. 
—Sí; también me ha hecho a mí 
esa indicación. 
—¿Cuantos minist ros compon^ 
drán cl nuevo Gobierno? 
—Cuando sepa los grupos par-
lamentarios que colaborarán eu él 
haré el reparto de las carteras. N o 
quiero que me suceda a mí lo que 
a los que expenden pa-t ic ipacianes 
de la lotería que a veces venden 
más de lo que tienen adquir ido. N o 
quiero encontrarme con 20 min is -
ros para luego no saber que he de 
hacer de é los. 
—¿Qué programa tiene el nuevo 
Gobierno? 
—De eso, nada hemos hablado. 
Lo que sí puedo asegurarles es 
que no se gobernará en social ista, 
pues el .hecho de que el presidente 
del Consejo sea social ista no quie-
re decir que lo sea el Gobierno. 
—¿Si no logra usted ampliar la 
mayoría, decl inará los poderes? 
Eso ya se lo diré ul Presidente. 
La pregunta—añadió s o n r i e n d o -
es algo indiscreta. 
—¿Irá usted a ver al presidente 
mañana a mediodía? 
—Procuraré hacerlo. 
—¿Los radicales-socialistas pu-
sieron alguna condición? 
—Ninguna. Han procedido con 
gran generosidad. 
¿En qué funda usted sus temores 
de fracasar? 
— E n m i propia debi l idad. Y nada 
más, señores. Vayan ustedes a des-
cansar, pues por hoy he terminado 
mis gestiones. 
Impresión final de la jornada 
Madr id.—Según algunas referen-, 
cias el señor Prieto recibió el en 
cargo de formar Gobierno con l a 
expresa indicación por parte del 
Jefe del Estado de que en el nuevo 
gabinete han de estar representa-
dos todos los grupos par lamenta-, 
rios republicanos o por lo menos 
los federales, los independientes y 
los radicales. 
De aquí nacen precisara ¿nte—se-
gún los referidos i n f o r m e s - l a s se-
guridades que eVs?ñor Prieto tiene 
de que fracasará su intento. 
_ A l parecer, los radicales socia-
listas no ponen inconveniente a l 
ingreso de los radicales en el nue-
vo Gobierno, pero sí al de los i n -
dependientes porque no coñside-
más amolia y sobre todo no res- f & a éstos como part ido pol í t ico. 
quebrajar la cohesión de Ja ant i -
gua mayoría. Para ello tengo mi 
Por todo ¡ello se coasidera muy 
difícil que el señor Prieto salga 
p r o g r a m . mín imo. No quiero f ^a - ¡ . i r oso e i u a empresa que le ha 
casar por torpeza mía. I conf iado. 4 ^ ie na 
Así dicen que se las ponían 
Fernando V I I . Como se las ha 
colocado la suerte a la Federación 
Nacional de futbol . E l Athlét ic de 
de Bi lbao, por un lado. A l Madr id 
por el o t ro . Se vé una f ina l en Ion 
tananza para los dos. Muchos in 
gresos. Muchas pesetas para la 
caja general. 
Athlét ic y Madr id hubiesen pre-
ferido encontrarse en las semif ina 
les. Los dos con una confianza en 
el, doble part ido. Los dos con rau 
cho níás dinero a ingresar. 
Pero estamos hablando de 1 
final, cuando aun no han dicho la 
semifinales sus úl t imas palabras 
cuando l o que nos lanzábamos 
comentar eran los cuartos de f ina 
E n los que hornos de registrar, con 
relación a la casi total idad de lo 
pronost icadores, dos sorpresas 
Porque la verdad es que todos 
se aventuraban a decir que el A th 
létic seguiría adelante pero no sin 
Inclinarse ante la imbaí iv i l idad de 
campo de La Coruña. 
Y otra verdad es que se creía en 
el t r iunfo def ini t ivo del Betis eún 
después de salir vencedor en Scvi 
l ia por dos goals. 
« « « 
De nuevo se ha marcado en los 
cuartos de final la super ior idad de 
los Clubs de pr imera Liga sobre 
los de segunda. E n los tres en 
cuentros que ha tenido, ese ha sido 
el resultado. 
Claro que dos de los «segundo 
nes» se las han visto con los dos 
equipos que hoy están más en for 
ma. Y que no se ha l la muy lejos de 
una excelente forma el Españo 
también se está]víendo,aun cuando 
lo vaya ocul tando bajo la^capa de 
una confianza que le ha dadojresul 
tados apetecibles pero que es muy 
pel igrosa. 
En sus dos part idos ha dado 
conocer iguales síntomas. Marca-
dos var ios goals, goals de ventaja 
a frenar su esfuerzo. A defenderse 
Táctica que en su primer par t ido 
les l levo a una derrota. Y se entre-
garon a esa táctica, en su segundo 
cuando sólo un goal les daba la 
clasif icación. 
U n poco aventurado era ese sis-
tema de la l lamada «buena admi 
nistración». 
Los otros dos «rápidos» vence 
dores no hangdejado lugar a n in -
na duda. E l Spor t ing de G i jón , 
quien se le señaló como elemento 
pel igroso en el torneo, ha ido e 
cuarto de f inal en malas condicio-
nes, especialmente po r su doble 
hueco en su porter ia. Y el Madr id 
lo ha el iminado de modo ro tundo 
demostrando que I n y madera de 
rematadores en su ataque y mos-
trando por su parte un elocuente 
cero. 
La otra pelea ha comenzado con 
emoción para terminar con exhib i -
c ión. 
E l detalle que se mostraba de 
que el Coruña no había sido venci 
do en su campo desde 25 metros 
antes y de que el Athlét ic había 
vencido en todos sus part idos o f i -
ciales jugados fuera de Vizcaya, 
h izo f i jar especialmente la atención 
en este match. 
E l Athlét ic pasa poriunjraomento 
de nagníf ico juego, d¿ juego eficaz 
práctico en extremo, y con la cir 
cunstancia de ser los pr imeros par 
t idos en que se pone en líaeá su 
equipo. 
E l Coruña ha tenido desgracia 
en tropezar con ta l adversar io. 
• » « 
E l doble encuentro de más inte-
rés ha s ido el l ibrado entre los dos 
clubs de la Primera D iv i s ión . La 
cual idad, alguna otra vez apuntada 
en ei Va lencia de reaccionar bien 
n a [oÉreDüa múm 
Den j ro de breves días comenza-1 Inglaterra precisamente ha de tener 
renunciar a gran parte del rán en Londres las conversaciones que renunciar a 
d é l a Conferencia económica. S in - idear io mantenido vigorosamente 
duda esas deliberaciones son cspe-¡ en la Conferencia de Ot tawa, d o n -
radas con verdadera ansiedad pues de tanto se defendió 
el mundo entero se hal la anegado 
en el caos económico de la posgue-
r ra . Part ic iparán en las del ibera-
ciones los hombres más destacados 
de la f inanza internacional y ya se 
conocen los hombres de los dele-
gados de Franc ia, Inglaterra y los 
Estados Unidos sabiéndose ade-
más que otros paises no directa-
mente afectados por los problemas 
de la postguerra, como Sucia, faci-
l i tarán también sucolaboración téc-
nica. 
Conviene advert i r que la Confe-
rencia de Londres no es el pr imer 
esfuerzo real izado por los p rohom-
bres polít icos para sacar a la eco-
nomía del grave estado en que se 
hal la. Desde 1919 hasta la fecha se 
acercan a 30 las Conferencias cele-
bradas con el mismo objeto que la 
que se prepara en Londres. E n 
1920 se ver i f icaron análogas tenta-
t ivas de arreglo econémico'cn Bru-
selas, para repetirse luego en Gè-
nova y en Ginebra. N inguna de 
estas reuniones faci l i tó soluciones 
a actual polí-
tica de aduanas, es decir, el nacio-
nal ismo económico. N o hay que 
olv idar que si hay algún nac iona-
l ismo aceptable, siempre que no los 
alcance los límites de la xenofobia, 
ese nacional ismo no ha de ser se-
guramente el económico que en 
todos los casos resultará p ro fun-
damente perjudicial . E l d inero, se 
dice vulgarmente, no reconoce pa-
t r ia ' Por ello af i rmamos que la pró-
xima Conferencia, s i no quiere 
mor i r nonnata, ha de comenzarse 
con la intención explícita de var iar 
la polít ica renunciando a los asf i -
xiantes procedimientos aduaneros. 
Las mural las aduaneras, cada día 
más inaccesibles, al impedir la sa-
lida para los productos, hace bajar 
los precios a l ímites increíbles y 
aumenta en extraordinar ias p ro -
porciones el número de parados, 
con toda la restante cáfila de con-
fl ictos que son resultado lóg ico de 
una polít ica económica descabe-
l lada. 
Mal sistema para la real ización 
o ¡o l i iofli li-
te Ï Letíoi 
La situación económica mundi 
y los Bancos alemanes 
Manos amigas ponen en las nues-, A la par de las progresivas d l f l -
tras el número 5 de la revista «Ar - cultades económica en todo el mun-
te y Letras» que edita la Sociedad j do. ha venido manifestándose en 
concretas para la so luc ión del p ro - • de este ideal l ibrecambista son las 
*̂-'1113» i úl t imas noticias recibidas de Ing la -
Esta consideración hace dudar i terra según las cuales el primer m i -
acerca del feliz éxi to de la que jn is t ro inglés ha contestado en sen-
ohora se proyecta aunque algún do negativo a la proposic ión hecha 
opt imismo puede abrigarse s i se (por ios Estados Un idos de que 
tiene en cuenta el interés con que mientras dure la Conferencia n in -
el Gobierno br i tánico ha pat roc i - Lún Es lado modif icará ias 
nado la idea de la Conferencia dc |aduaneras en v igor Más como 
Londres. Veamos pues cuales pue- j qujCra que a nosotros n0 sc nos ha 
den ser las dif icultades con que l a ! de pedir cuenía po r semej3níe de. 
Conferencia tropiece y cua l será el cisíón> nos l imi tamos a consignar 
éxito probable. E l p r imer obstácu-
culo que ha de hal lar la Conferen-
cia será la actual pol í t ica aduanera 
el hecho advir í iendo de paso que 
esa disposición de la G r a n Bretaña 
, no es el mejor pronóst ico para el 
- P ^ ^ U x i t o d e l a Coníerencia. 
Laurent L a - C a v e 
I ng l a - | principalmente en el m ismo 
terra. 
Y para resolver éste conf l ic to , I Ginebra y Junio 
«Amigos del Arte». 
Y en una de sus in formaciones, 
en la que reseña un festival cele-
brado recientemente en el Teatro 
Marín, con mot ivo de la designa-
ción de la señorita que ha de re-
presentar a Teruel en las próx imas 
fiestas de Valencia, se nos ^ ludc 
en los siguientes términos. 
«Y no olvidemos las expont^-
neas y .sinceras felicitaciones que 
actuantes y organizadores recibie-
ron , y aún reciben, del públ ico, des-
tacando las de relevantes persona-
lidades íurolcnses y, todo esto, en 
fuerte contraste con el silencio i n -
explicable de parte de la prensa, o 
la fr ialdad con que otros han trata 
todos los paises cierta hosti l idad 
contra los Bancos a cuyos cargos 
está la custodia y adminlsíracción 
del capital . 
En vastos circuios del comercio 
va cundiendo la peligrosa idea de 
que, en vista de la crisis reinante, 
eran los bancos y banqueros los 
que debían cebrarse los últ imos. 
Semejante idea, no solo merece 
reprobación desde el punto de vista 
de todo comerciante honrado pues-
to que encierra el pel igro de des-
truir la confianza entre el que con-
cede y el que solicita créditos, sino 
que provoca la debil i tación i r rema-
diable de todo el comercio. 
Los bancos están obl igados a 
do este asunto, postergándolo en exigir que el soMcitaníc de créditos 
exponga sin reserva su si tuación al 
banquero, del cual solicita crédito, 
pues solo de este modo las insíitu 
clones bancarlas pueden tomar to-
das las medidas necesarias en bien 
de los intereses económicos inter-
nacionales. Por ello los bancos y 
banqueros alemanes convienen en 
proclamar la depuración de la vida 
comercial y el restablecimiento de 
una sólida base, cimentada en una | 
act ividad comercial honrada baje j 
todos los conceptos. 
¿Qué sentido supremo tendrían ! 
los adelantos de la técnica que sa l - ! 
La exportación es-
pañola en 1933 
Expuesta en el ar t ículo anter ior 
a impor tac ión corresponde ahora 
presentar las pr incipales mercan-
cías exportadas en el precedente. 
E X P O R T A C I O N . — Va lo radas 
as mercancías en M I L L O N E S D E 
PESETAS O R O , he aquí los p r o -
ductos salidos de España que f i g u -





Naranjas. . . . . , m i 173 
Aceite de o l iva 64 
Almendras . 34 
Patatas . 33 
Minerales de hierro . . . . . 28 
Vinos comunes . . . . . . 26 
Conservas de pescados y m a -
riscos 24 
Algodón (tej idos), . . . . 24 
Vinos f inos. . . . . . . . 21 
Plomo sin manufacturar . . 20 
Corcho labrado . . . . . . 17 
Uvas - . . . 
Conservas de frutas, legum-
bres y hortal izas . . . . 
Aceitunas verdes y en 
muera 
Pieles y cuero s in curt i r 
17 
sal 
en el momento decis ivo, l a hemos 
apreciado ahora . 
Este segundo par t ido tan espe-
rado, hasta por las suspensiones 
impuestas por la l l uv ia , ha d a d o 
gran emoción a los cuar tos de f i n a l . 
E l Valencia sale de el los b r i o s o , 
cometedor. 
Ma l enemigo se encuentra en el 
camino. 
Bastante peor que el Bei is . 





Cebollas f 13 
Ar roz 10 
Pasas g 
Aguarrás, colofonia y breas J 
vegetales 7 
Avel lanas 6 
Pimiento mol ido 61 
Corcho en tablas, v i ru tas y 
aserrín ; . , gn 
Cobre (minerales de) . . . 5 j 
Mercur io (o azogue), . . . 5 
Cobre sin manufacturar .^ . . 5 
Minerales de cinc 4 
Limones 4 ; 
Plata en barras. 
Aza f rán . . . . 
Sal común 3 
Con cifras menores todavía apa-
rece la exportación de esparto en 
rama (valorado en cerca de 3 m i -
llodes de pesetas); alcachofas ( tam-
bién con valor cercano a 3 mi l lo-
nes); alpargatas (unos dos miüo 
nes); cognac (más de mi l lón y m :•-
dio); lanas en rama (también ex 
portación que pasa de mi l lón y 
medio); ajos (valorados en más de 
un mi l lón de pesetas. 
Todavía es conveniente exponer 
otras cifras, que es el tema del ar 
líenlo siguiente. 
Eduardo Navarro Sa lvador 
Madr id , j u n i o 1933. 
proporción e interés a la resena de 
cualquier suceso macabro. 
Seguramente, cuando así obran , 
si lenciando o mal in formando los 
acontecimientos artísticos tu ro len-
ses, lo harán llevados de un sano 
patr iot ismo que nosotros no com-
prendemos, pero que, piadosamen-
te, debemos suponer.> 
Debemos recoger la alusión y 
contestarla brevemente. 
No bastará para ello reproducir 
aquí los término» de nuestra con-
testación a los señores directivos 
de ía Soeie.dad «Amigos del A1 te» 
que tuvieron la amabil idad de v i s i - ' 
tamos para 
cusas. 
SiI«gciamo8ten absoluto la rese-
ña del citado festival porque—con-
tra la norma corr iente,—sus orga-
nizadores te olv idaron de un pe-
queñísimo detalle: pasar a este dia-
r io la invi tación correspondiente. 
Por lo demás es hora ya de que, 
volviendo por los fueros de la pro-
fesión, hagamos ver los per iodis-
tas que, ni nos «colamos de ron -
dón» donde no se nos j l lama, n i 
somos nosotros quienes más per-
demos con cierta clase de r id iculas 
pretericiones 
alemanas con el fin de f 
frente contra el inf-ujo de l a ? L 1,11 
sobre el comercio. Los f u j 1 Cii 
tos de semejante ,frente rf* en-
rán en la máxima; « r e s o Z ^ ' 
nacional a la propiedad ¿ H v ^ " 
Importante es la d e f ^ I ada'. 
de que ningún Estado íeSaaCÍÓ/ 
el derecho de despojo de la 8 da  d iudadanos ej Propie. 
presentarnos sus ex 
m í"b noj f tnsi si onïí 
POLLUELOS 
¿Le interesa a usted com-
prar polluelos de la Avícola 
Catalana de razas Pratjleona-
da? Acudan todas las maña-
nas al Mercado y por la tarde 
al Hotel el Vidrio y se con-
vencerán de la buena calidad 
del pollo. 
Gallinería nuevo estable-cimiento en la 
calle de los Amantes 3, a cargo de 
Manuela Sánchez. 
resarcirse de sus demandas 
restatales, norma!que deberá el !' 
muir parte integrante del derech 
internacional. 0̂ 
Es indudable que :el Qo5i 
a leman^ppyara vigorosamente?! 
tas lendencias que aspiran a h * 
justicia al principio fundamental 
toda actuación capitalista, es dedr 
la consecución de ganancias nuP 
permifdn la formación de n u e L 
capitales y fomentar el resurgimien-
to del atormentado pueblo alema'n 
y con el lo la restauración de todo 
el comercio mundialpor medio del 
reconocimiento internacional de 
aquellas vitales exigencias. 
A. Braun 




En este Instituto y en los días y 
van e| espacio y el t iempo; sino I n - ' horas que se indican, se verifica-
dujesen al hombre a buscar modo rán los exámenes que a continua-
de cumplir con las leyes econóuj i - , c ión se detallan: 
cas que en medida siempre creclen- ¡ Día 12 lunes.—A las nueve déla 
te, se fundan en la oferta y la de- , mañana Histor ia Universal y Pre-
manda? Estas leyes exigen impe- ' ceptiva l i t e ra r i a , 
r losamente no aislarse sino abrirse A las diez de la mañana Alge-
paso libre cumpliendo con la tarca bra y Trigonometría, 
propia de la economía; proporc ió - ! A las cuatro de la tarde Lengua 
nar los adelantos de la técnica a Latina 1.° y 2.° cursos, 
círculos siempre mayores con el A las cíned de la tarde Dibujo 
objeto de mejorar sus condiciones 1.° curso, 
de v ida. La labor de las inst i tucio-
nes internacionales como la Socie 
dad de las Naciones y el Banco 
Internacional de Pagos, creados ,a " f?3113 llieres0 ^ CU" 
so 193z 
precisamente para fomentar aquel • , ' , , J i n*™* 
V ¿ -A - A-A '•• À as cuatro de a tarde: Lengua 
concepto, ha sido impedida repetí- ^ ^ u « i w 
. ' . . . Caste ana; Gecgra ageneraly ae 
das veces por tendencias de carac- ^ 0 ^ 1 1 0 " ' ^ 1 - r ^ J S , , 1 a-
u l * i Europa; Geografías; Historias, 
ler político que entorpecen el cum- * P ' * s. -
plimiento de su verdadera misión. , / t nTh.mvMa-
• sa (todos los cursos); Dibuio y A " 
' temáticas. 
S E G U N D A CONVOCATORIA 
Día 13 mar tes—A las nueve de 
La humanidad dol iente con sus 
25 mil lones de parados, mira ahpra 
con ansiedad hacia la Conferencia 
Económica Mund ia l , conf iado en 
que no quede justif icada a l excep 
l ic ismo, con el temor de que tam- « " ^ 
bien esta Conferencia se convierta to rw U « M n a ; P . . ^ 
en un juego de i n t r ú s po ítlcas. ^ 
Los banqueros y bancos alemanes 
consideran como un deber suyo máquina 
examinar y discutir con previsión [ J g COITIprCI gadora, 
las exigencias más salientes que1 
deberá cumplir l a Conferencia. 
Todos hacen ^esfuerzos pera que 
los sentimientos que Ies animan 
repercutan más allá de las fronteras 
! Día 14 miércoles, - A las nueve 
'de la mañana: Física; , Q u í ^ 3 ; 
Fis iología; Histor ia natural; h ^ ' 
Literaria; His 






Dirigerse a don Vicente, 
Almacén de m a d e r a ^ 
ACCION, Temprodo 1);-Editorlal 




Todos los miércoles, de a 
2 , ^ 
A R A G O HOTEL 
